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. Camille 8ay8 cuts justifiable 
Thr f'acull)' CGu.ndJ -.d ~ to 
lorm • """,nu~ 10 milk _ 
ct.u... OIl • prapaooal to allow aC8dtoDlr 
WUU ... prac___ to ...c>lv admi8IioD 
aad __ Qandanb;- dJr" ... '.1I 1..-
0- URd by lhr Uruvt'l"Slly as • ...t.ak_ 
A«onI1nc 10 lbr prapaooal .. iIIdI ... 
made- bv Cba_1Ior RClbrn G Layer. 
lhr dIa. mu51 t... ~ by lhr 
PrtSldt"ftl·. oIflC'l' 
..... y ....... 1 two propoul ..... prom!>" 
..... by ...."...u lrom '·ar ...... cad .... llC 
hl»di thAt tTrt.aln proecran» tyvc" 
~.chrd tht" ... tura llon pOint In 
O'ftI'OIlmrn' ''''pan ' y 
./ 
Daily 
'Egyptian 
Southern l1linas University 
Board cuts U-Senate ' 8 
power t.o override veto 
B, 0 .... M(,( ·_ ... u~'" 
Oall~' "-&, .. ,,u •• StaIT wri",. 
Thr Boord 0( l'rust WIll , ..... po 
proYt" • campu!') J:OV'M"'I\II~ sy",lt·m In 
wtud'i th,,· NUt1 udmlnlstral(K '", v~loc", 
can be- ovt"f'"nddt'fl b\ IhI' l ·nl\' ..... '"I, 
SconatP . . 
Ttu~ IKJ!Iroluon nl lhc' Huard on th" \'Mo 
provilloH.am. In lhr r.mpu~ JilO\' tY"RIIIXT 
5y""~m oooptl"d by Sill (,"4rlt('ll" IhLA )'f"ar 
""All du.dOlW'd to the> Pf"U\'uucnal Srnatr 
Monda) nlllh, b) ChalXTlior Ilotwrt c; 
Lay .... 
l ... 't'~ Soald thf' Board h.ad madt" IU. 
df'C'1&"on kno",rn to him In an f'XK'UUvt" 
IiC:"'Hlon at thl' Board m('lf'u", Jul,' 14 In 
.. ::d .... rdl(\'11 I .. 
TtH' li:0v .. manN' .)' e;tftm and Itx· 
l ' n1\" '""" St'nntr havrlH-t-n oawr.lJn,z 
prtJ\' I"oruoll) . 1>' ..... ,l1li lhr S"ord'H r ... · 
mal apprG\'.1 
'", )'(·r . In an InwrYlrII' Tu~ . cox -
1' ... , ...... lhal 1M S ... ,.,.-. apI-'UI" 10 
a 110"'1 l1li u... Sconalr ~ .... 10 ,"",prridr 
,~~ ..... 01 II> propoub OJ ...... ted 10 ad· 
mlnO$lraUv. dlallll"" "'hid! will pul 
I'""'od ... " , In 1M lap .-... ., both lhr 
C.r1>ondIo l~ .nd Ed .. ·.rclwU.., cam· 
pu_ Thr dlal1llr In llOei r..- dian' 
('I.llor 10 pnsidMl IS 10 t...com .. tttf",,· 
Ii"" s.,pt I .nd lhr lwo cam.,.... II"' 1.0 
bt'f.'omr op...-.llonally autonomowl 
lCentI_ on "-lIe III 
Sludent groups dissatisfied ~ith budget 
IHIIidN lhr r..-- 01 u... IDD.OOO a" 
tlvttJs r ... l'UL I'll ('Mt...-lO .......... IL-..d ' 0 
dfWrmllW' how moxil rnonry • group 
-att 1't'U'I ..... ",. cri._ ........ 5UjIjI<'Ok'd by I;;' 
51 ..... " f'.... Comrrul..... wboch Iwd 
scuditd lhr --.U 1ft 5lruc1u,..,. llIfy 
mdudfd II ......... 01 . , ........ ' aonlrOl 
cilhr ""'''''17: .. .It p...-fonna~ 0IU. 
"....., and lhP ",-....Iw 01 Ito pia""'" 
(ulu", a('li Itt.... 11M- numh.-r 0( 
udmts imroIwd on or ....-vl<'l'CI by aft 
IIGII : C*ltmUIIY 01 I'f'Qllram-
.... . n..1 _lion,>, on lhr ..... 01 lhr 
.... _ : IUId quallr ... uons ror J"IIP 
---...... 
",. _ fII lhr <TlI..na ~I Itl 
die )llIiIka .... r ... budf:c1 IYIacaOOnH 
U. swa..., Srnolp aad "'" 
Gndual .. SI>odo!onI CeuJICII ~
f'h ... act>\'lbR rftIrtwd ""to bft:a_, 
u.. two IT""IIa ~ u-n 10 ... fAIl · 
flcwellladRll ......... 01 r .. 1Ids. llIfy I 
ettIdM .... 0.11)- EcJpUa-1i. lhr QbooI • 
51 0rc:II0Ntra. U............, Sandt aad 
U~Qoain.. 
. r.r".................. cwo 
... ....... r..,.1 
GWJ 
Bode 
Ap~~l.o 15 successfully 
completes critical test 
aIaaI _ Apollo u· • ....., 1Mcb"" 
.. Ie. 
f'IcI>t ~ c; '"'" ""'-
_ belor. tho i ... Ib.< d _ 01 tho 
~ ctrQlila ... tho ..., .... 
pnwed r.It, CIora ~ II wauld 
... IMtI .. Il1o _ 1.-.... 
_ IIIID tIwlaou-ttowwld ... '.,. 
_Ioa,._Crom _ 
_ IL 
IIuI .... n"", ... t ..... ~u1 
and Uw .lrOnUUla m.adr plAIb to 
...... tho <till at_ ............... 
Iat .... ,..,..,. II.Od ~ tho cnIl 
IIwy call ... J- r ... II> ~. "" 
ttw I1'lI00I1 ' . 1W'faa- on f' nda~ 
'!'tw ~ I...,,, c:a.mt' on unra · 
pKWdIy 0It.« thr ~, kfl 
t'II.rth', ort.t and btotcan Ib 1008 
("QUI toward lhr alM'fl Lim ri thfo 
..-
ru~ =~d ;n:!!h' 
~~~':.~ :::;'",e 
... 'ud\. n.. I...,he ,,-hK1l normaJl) 
I.I:IdacIIlfto dw r'OL1&.M eqcu.- la arrhod 
and rwdy 10 bel r.r«l ~ bco tall'-
rwd ~ b) wrnanc • a ... lch to 
,,",lraJ 
Workshops to be held 
for women employes 
A _ at .. Ain ...... u .. A~ 
.......... lor W_ t:mpIo)-ft a' 
aIr' ......... by tho A.-. ...... w_,. ~IIIJ ( AWl:' wtU bo 
..... rr- w p. '" Wednnlcloy 
IIIteqIo Friday '0 ,... 110m. 
~'-' 
"" .................. -_III- p _ r_a.. .... 
~ ........ tiollod willi , ...... 
... ..,-J poIIcioa. .. 1arM9 
... ~ ...di-. IIwy aN' 
__ .,. lilA. llwy eu,. be Yf' 
..- to m. r ........ 
oI_~t_ 
r .. AWIt. 
... cIootIiIMd ID rIIMo or __
r::-..u ... 0... 
11m wtlk"h .'.ks lhat &11 ("0) 
~;-.,:'7t!.:W ':7,,::t~.:-'~ 
"",*,,'"- M'dlnc iN '-mlllIon or 
rn..M.anc • C"Qf'I\pUtnt ... IIWopI 
AIOItj with AWf: mt'mbrn. 
,...,.........,LaU'," from lhr !.Arbon-
dalr "~ rd.,.,..ltua ul l ' onC"rlU I) 
TNC"twn and aU." locIl UN ... • ,.s 
cr~ ... 111 t.r ItwN 10 Idv, ..... 
"'Imf'n OIl I~t..., ~ caw. tu 
I.br HO' "'"'Ph.,...... fT'I'M"W board 
oone...,"II". .... diXTltnJ rwt1Ul a t 
Ow Uru',""It:) 
..:-;~~ nc:!"'~~ 
Ilk> ~ but lor _ 'I> 
&I!f'fAI!d '- tb ... ~ Inlannahc., 
about ",", """" .. ompIo) ..... 
......... 
...... ".. ........ II1II 
Lots of guys SWIng 
a coU girl 'like Bree 
One guy lust wonts to loll hef. 
.... ,.. 
.. ... ..u Jp<i1U I 'Mb .~NWC'" 
'.# .. 1....." . .......... ,. ~ 
Comu'" H •• , 
Th. Andro .... da Stroin 
".llth FOol 
WILLARD 
. '--') ~ 
--·-nerr, .!~ ._ Bent! ·1 
lops ac~· 
c-tutc uoI Tsa. 00M0r; 
Pla...-.... t aad pr<ll1d~ 
--.., La.4 .............. 
Ubnry""",- . 
--~'L&, u_ c.-, ..... It-.: 
__ ... wtII ... _ ....,. 
(~) 
~.1 '1at 
~0'cNcaI 
..... cMaIdaa 
..................... 
. . . . 
'Ies 
.. 
LEWIS PARK VILLAQE 
NEAR GRANO AND WAll I't4ONE 
THIRD WEEK 
"'" I l f\~, "HI ... 1 .... " ' 1 \A 1 
1 '" ~ .. d 'I II ' ." 00 ' '"IAI 
.... ___ 1_0"1'--1, 0AJ"0AIMl' "''''''MOUM.JII . CIUK_'''''' 
- - ""'--- -... 
....... ~" ~. fII01. ~t~ ........... 
Local draf' Ii.oard.manager 
esp'lains confusion on calls 
dw......- .............. ~ ·· .... 
-
_ G ..... o;ud .... __ 
_ uw_IDIIu_ 
"btII ... _Ihr~I_~ 
twlO ,.~ D IrIiIJIPI!d Ul • s.a.tr 
H ..... C"OfIIn~ C'OmIDl t tt"r 
- ....... --__ calIt for ..... U WIll> clnlwaJ I""" ,, __ _ 
..... Ihr boU .. _ 
1'lwn- ..... _!hat. 
tullMllatr w.1I nack bc-lor-f' 
~ I><C''''''' ~
..uJUDr'I' r«:ftiIt, ce 4&Ic I. 
M re _lOt IOCt .... ) Dumbt",.. 
........,. lJ5 ....., .... _ II ... adu<-
... [it Juor lit CII"drt lO flll drILIt 
<alb s.~ .- Ihr 0..1 ....... 
~!Yo...t.d ~ .... 
. s.rv.c. 10 draft 16.- awe I. Jub 
Laird announces draft call cuts CHICKEN HUT 
INtlAt tNt dntJl caJb ft. lhr rTfnalndrt IA 11'7'1 .taJkl run around 10.DOD • man1h 
A t thai Umr. LAird .. ad t.. n.pror 
W'd Ow au rnbft ' rf )"OUnI I1\4"t1 to br 
dralkd thu ) .. ur La wcaJ aru.and 
IUI/IIO IIbouI 11 * bc-&u. LiUI,."" 
.,.. tbr . -ft' \l ..... 1 In N"\"C"II )~ 
rv~ .I~~draf~:" ~ (o.t; 
truDbolraU. ' . ob.fC"'C1J\ II 10 ~ 
• " t.c"nJ draft," « aJh~ 
~lh\Af) fOl"n' b) In16- lm 
W.d. and Thurs. only 
"Super Dinner 'Ilk" 
f fH. ",. ... 
t • .,! ,,,,It 
Selection Council members named 
I T .... TNt' 
I t.1e 'Ie. , , ""~" " .,.. .. \'. 
:--
, ,'S ' ~- . HaHIII ,. ....... _r_ ~ I/wo 
..... " T--. "--r-
eM II... ...",b.,.hlp 01 Ih. 
P.-IdHIWI &,I«tl ... Ad., .... ' 
c-iI ,or~1r ..... ~_WlII_ 
.. , ,.. .... n..r-, In A .. horIy HaU 
willi Iv E IIIoCI J, . dlIUrmo" at 
IIw ~. ".....-. .. 1 SrirrtH .. 
c-l ..... ~''''w~I .. "", 
.. .........'1 dill'"""," u",11 UW 
c:uanrtJ ~...... k-c-1 'hMr uw_ dJ'= ~ .r .. W.tl ___ T 
~~ ....... ,~""""", .... 
• .......,. 1 . 1"...- . 1"01 ....... " 
,......,. : and Itandilll It ~ ... b4", 
rt'IaIJ ' m lh1' lk-parlrnMll ~ .. 
C'....-.. 
".. 1IIudrn1 h1.ra.rntatl\'1"" or .. 
c....,. J c.urullr . ......... " 0111 Rh __ janqJ .1. _ 
and St"'nt St.-n.I .. pt~kSrnt . 
Wilham B CI.".. 8 Ju nlDr 
ma Jorl", In H'OOom 10 from 
o..rott . and " .. horIy \ . C ............ . 
r."..=~:,.Wdfftl In ecunoml("S from 
oe ....... rortnbrn .,. .. Chari,. Hln-
__ .oIu.-_d 
Bua.t".,., l.....- "'''"''':i:rftt.ld.rnl ti Ihr Sr:ft-Acadc-rntol ' E, .,,'n.- Cam 
,,1 I~kt .... rd "IJ aJOAh\ol;nl In 
~",tJt"Ir-~ .f1"lr~ ..... 1 ~mln " 
Shrflhrrd ~ thr t ,.,..1I1Irtl'tWnl d 
1 ... ~ ~.t"'tC'l! 
A I Ih ... " ~'rw Tta\t".U, Ihr 
f · ..... ... . 1 " ,I I rw,nr .. thn ..... n\.ll n 
("""",,1 1" - r~rnltl"" I .. tn . ..... "llh 
D~1Iee work8hop plans program 
V·, Summf't' ('on.h·mporan 
0..,. w~ .. ,Ii p .... ~ I~ 
~::,I:h:';1 ~n» tur:', 
Audl~ n.- .. tuIt L' t' "lk-.j 
.... Ie K.--:td~ · \1 a u nt d 
f'CIMwd b)' jw1\bh,. , ""mm • ., 
0. In hr 8"" t., r Dr."," 
,lIP t'60 U .. ortt.atw 
Iml~un ~ I"anl t . n'\ .rd 
to; U"a I I,;nM1. .... , ~ ... ' .·~U '" 
. u r .. ,hov m('ftl lJ.", ~Iudr n l . 
ror"k-d 1.0 Ihr Sum rOM' t. Ldl ~·hooI 
:;~~l~~~!f:.;,,~~"~~l rlf"rl~m 
Admbo.J.MJn Iv IhI' ,t..JOIl 
.. ,C,h clunal...n.. w"k~1 
SIU SUMMa T'-A TEl PlESlNTS 
. STREET SCENE 
July. 30,31, August 1 8:00 pm 
lhr Board ~ -r""lI"ft' M"ir<'1Jan 
cu:nmHtr"C' . 'hnI Inlf"n" ""'lflK ur 
~v~"=nrtl ...-111 not 
pr-n.rnt Ita own C.ndldat.... (Of 
~. btll .... 11 mft"t Wllh thr 
OOllrd ... 1K't IDn commlltrr In 
~~--::==l~ 
• nuc..0-bu4ld ~1I,. fi r m 
tvf'1:'d In JUfW' 10 (\00. chant'f"'lklr few 
Sll ' •. If'W"I" It .. Ik.rd .... ,muutt"d lhI· 
poeol 11 c-n.tlI:'rIlOf "," "tn, -~Jt I 
c..tu. lnl.nn· . " loolun e f ur ,. 
p"-N.drnt lor Sit ~ u rbond.t l.-
201 S. Ill ino il Corbondal • 
Coli 549 · 9S16 
You r ord e r r e ad 'll .h e n you orr iv . 
BONAPARTE'S 
Retreat 
TONITE 
"I i s ten to the sounds 
f " o ... 
AREM 
BAY 
25c WINE 
'overhaul ' 
----It can ', be .. 'here' , DO ,uch 'hinl! ... black Elk! • 
by t.hr commuLfto With ildmln~l ... Uvr ,-anU .. uotU 
wc:h ... .- Ihr >'""Ieu.. d. Ihr dt-cui10ft> and C'OC1' 
vK'l..- 01 , ..... " 'M malt. ,tw... dt«,,,,,,,,,, bt<com •• 
bIt ibad), . , _,. 
A~ rrom 'Itw ulll. ..... u .. n'y 01 Ihr """nll!: 11>i<'1r. 
Ihr romml(t .... ·• dllrmnua d. wllt'ltwr 10 huld ...,..., or 
dOOC!d "".ri"" ""t'roIwad<N't'd thr "A"" and 'hr 
.......... II .... .....s. "... cornml(l.... r.... thaI oprn 
hNnngJ WGJkI caU RlOf"t" attmUon 10 lht· CAR" Mild 
.n ..... m ..... ' opporlUftJtr ror dlSrup"on .nd coni"",· 
tallon. But to claM' Ow htwnnp ,,'ouki ftl\C" lhr 1m· 
pn'U1on thaI prrhA .. Allm .. ..,. Ihr ob)«, d. ..... It· 
cI"ndt'atl .... a<r' d. admln ..... allv .. COMPI .... cy . 
N""...-!NIt'U . , .... t_rtnp ......... ,"'-'<1 dooc'Cl willi,' 
tilt· rommlU", COIbIdtored .. • .... lhrr I .... y IOhwld Ix' 
oprn. thwgh AIIt'n ""'1", .. 1<'<1 11K",' .... oprn apd 
Stauber hAd no ob)«lI""" to tIlt~ .. ix"ll!: opm 
Thr C()mmIU~ an.nwrlC"f'd IU dt"Cltoi:lOO to hold 
dflti,(od hNtnn.gs In tht· ~nw 51alt-tntont 10 ~'hwh II :'0 
1lOUflC't'Ci Ib N'COfIlmrndalion to drop lht· <"harwt"5-
wht-n (tw,- hr.ru~ was alrNlldy Into Ita !i("(-ond and 
(INaI dA~ The- ml,n' qUt'"Stion ul O(M'n oc rlll(o.('d 
"""n'1!:_ W"" acJld<onll~ at thAt poInl. F'\IrtlK'rmorr. 
tilt· <'OnImllll't' hAd """". ' 0 III ck'C'i 100 "lthwl 
call'l\Il II ~~ ............ 
",.. ""copIloI1y d. .....-cIKU rrom dIIf"''''''1 ad· 
muu.~tMl'nl~ k-\'C"b t~nuntot ...... atM' CiIIl11ird OW 
I~' d. a<::Jld<'mlC' rr ...... orn to .... IotII In Itw II 
dlOJllrd dNI ........ """ d. Itw v.nou · bninm.: d. Il10' 
lJnl ....... "y Ai " lnt'd 10 do'Mdt' how " lot hAnd'" 
Ibr r.... t·urthrnnOl't' ..... dtoa .on DOl In l'IIll .j(. 
.....,.. "'od. doubl on Ihr If>tlIlJrna.,- d. I ... • .... 1'111/1 
"""""" IlJiC~r . 
A ............ 01 IlUtd<"l", ... , CIr Ibr un,I'<.·m hand1llljt 
01 wc:h .,. .... I badlv nC'I'Itt'd. A lit'rit", d. u~1 
.14" .......... and """..111/1< Ilk .. lhoak' in 0... An... • 
.. ,"'lU"<"Iy IMckoqual.r ror It... ·Iuation. And I 
doobllu! lhAl Ihr Cornmurul" ondUt"'\ • bt~1I/I 
L'OIIStdcrrd by Ihr n,v ..... ,ly &. ..... 1 ........ atlol· ... I ... II. 
" '111 br t ... • ............. 100000 a. proordu" ... r .... hAndlUIII 
.such caSlMo .rt' va,:u,' end ,,'u.hout 86rqualct n\te . 
It.,. t-nf~mt""'l. 
Sut· 1$011 
c./l' Wril, ... 
Le tt-ers to the edito r 
MS says' thanks' 
To the Dady ElYptyn 
On ...... If d. Ihr Board 01 T""' ........ Sl. I . ..... A .... a 
ChIIpc«. N • .-I M"llIp'" s.. .......... Soclrl) . I w.,h 
..... my ..,. .PP""<''''lItW1 to Ihr ..... >dt<n .. 01 
tilt CArboadale .""" (or lhet .. m.IIMI .... n' - ........ 
10 aut 1m MS H ..... Cbftl Appc<al 
We .... ,,110 In'mdy ........ ~Ullo you .nd Ihr IlaIl 
III yaur ...... "'" r.. publiC"'". ... r ~ ...... 10 
~ IDIIItIp6e ~ lliIrouf!h ,..,....rdI ... Ihr 
_UO..J IrwI ..til» ~ .......t..cI II<'n,1<'ft lor 
IllS .......... Dd u.. .. r.mll In your com monll) 
WI .. \loot c.u...d..,.......... ~I d. thr Carbon-
........ rwIdeota. you. and your ~prr . ..... n-
\IdpI IIw cia)' .... lball .~ '0 • momlll!: 
~U.I"""" "MS"""'I~ '" 
1I_.rd J Briwln 
a.,ard 01 T .... I 
.11.-1 M ...... Sc.VtoUta !iocwI¥ 
Lw ArIIII Cbapc« 
W rite on for peace 
ltWIl M'rm to C'XprfiU l.t'K' Will of t.hr clt'("tortlh' 
t:t"Q("f"8l1y lhan to hlJthl,. orw,arulAxf pelllHln~ whu-h 
can br dl~ nll ~-.d a t. n"n~UI1tC • mlnorll) 
lkfon- )'W 8\'(' Ufl )our- ,,,calion, ask ywn.c·1! 
what you h,av" d~ about Ih., ,,'ar . wherr Ihrrr u. no 
vaC'alKJf'l Thr ZIP Code' nurnlM..,.., uI lhr Whitt" Housc' , 
. lhr So-naCr Off ..... t!UI""ll!: .nd 'hr /Iou ... orrin' 
Build I ntl an' JD5OO, 2(610 and 20515 rtSprt"tl \ ·t"l) Thr 
M'noIlon (rom IlhllOf.!t an' S.~n.alor Cha~ J·."n 100 
St-na1<W" Adlai SlMNlMn Thor C'OflIilrt"S$man f~ ,a ,.. 
bondIIk- ,,,. t\.,,"m (;, .• '" 
WrUr Il(N a nd '" n l~ I"' u ......... .10 hc!nc-w' 
Jam(":\ fJ4"nltJ:" 
Jt rolf"SMW 
~:fIIIl •• h 
'Contact ' questioned 
,. 
AnoIbrr rxAmp'" d thr ~.,....al_ and d ............ ) 
01 t/l(' Yi<'Ina",",,' ('''''IN and 110 d, ...... tor . It B 
Janabi . has ....... , beou;:hl 10 Ihr .lImlt ... d. 1/1(' 
SI P(' In...... n"".1 ..,...., d. Ihr Yifotna."..... C ..... 
..... 10 1.111 . In W .. hlflllton. D.C . II 8 Jacob"" , .... 
Ihr rontart!< hr IIt1d '01'.'5..., t'tShrI madr ... ~r trIP 
to P ...... nd I...ondGn Tlu> it .. d. Idlobrl) """tarta 
UIducb Ihr Ram<' 01 Prd......w John Wlul.Jnon' 01 
.... nn "",Iy Th~ cont.oct .. ..,nil..,.nl bKa ...... 
Pnal WlulltMn' .. a \'M'tItam h ........ n who Ihr en.-
..... hu ., ...... ptt'CI 10 "'""" and ...... appre"'" OIl • 
~wI .1 Ihr .nll{;_ (,onI~ OIl SdIoIarly If>-
"-"I)' .nd l ' n .. 't'nlt~ ('omphnt)' hrtd .1 SIll IJIsI 
0<1_ 
A<'COniI", 10 Prd. John WIut~. Ihr 10I1oWi.,. 
"'-'r_ .... ~ WIth JKCIb ... 10 P ....... 0 ... 
"r. as wluUDiiroP ........... his ...... 1ft P ...... hr 
was ",,,.-tad to _ JKCIb ... IUJIdiac ~ Iuo 
"'*'-~ -.....I u., Ibis wu .. mply a 
....... 1UbW ............. "..,. IVft'III'd Ndt ~ 
MIl bad • Wft')' ......., . ...... diaL At __ PGOIIt. 
J ....... cIld ............ iI lIP bad c:hallpd has 
.ad .... _ V .... C-. .. ~-..I 
ilia 1M' .... bad .... Afto!r ",.., pftaal ~. 
......... 11 ...... ''''1.. 
I'ruI WhoIm ..... Ihwjthl noItu"ll mort· .taauull 
bm~ _,.1 ~I unUl t... .. w II naltK' IIl<led ... 
..motan), ronta ... In P.n ... IIr IIKon brII.o If>JiUIIPI'C'I 
thAI I .... " cha...,.. ""'1'11"11" may nat hAy .. bN>ft 1UdI. 
roa"""' ........ r .... all II now Ift!m<'d INI Jacobinl 
t .. d ......., w.1l1111C Wla~ h hoI.-I. ntlJoo)' 
trylflll 10 ("Oft1p1'" • it .. 01 IIChoIarly ron\a('\Jj. In &1\1' -.../ 
CJII(' . by no """da d. Ihr lRUIlI'MUon eoukllilldl • 
bnrl ..... 1.1 chal "'laodo' • I'.na hot.., CbItIUIIIIr " 
"""alarly ronta'" 
Th .. IDCtd<'<I, would .. mply .... hum ......... t'UII'pl 
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